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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Análisis 
comparativo  en la utilización de  la tubería de PVC y tubería de polietileno en el 
mantenimiento de redes secundarias  de agua potable del Asentamiento Humano 
Canto Chico –Sjl”, cuyo objetivo fue análisis de los tipos de material para el 
mantenimiento de redes secundarias de agua potable, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el 
título profesional de Ingeniero Civil . La investigación consta de siete capítulos. En el 
primer capítulo se explica a detalle algunas investigaciones realizadas en diversos 
países con escenarios similares al que se plantea; en el segundo capítulo se explica 
la parte metodológica asociada a un estudio cuantitativo  no experimental, en el tercer 
capítulo se detalla presentar los resultados de la investigación originados al uso de los 
dos tipos de tuberías. En el cuarto capítulo se planteó la discusión de los resultados 
obtenidos en contraste con los antecedentes de otras investigaciones. En el quinto 
capítulo se presenta las conclusiones. En el sexto capítulo se detalla las 
recomendaciones. En el séptimo capítulo se detalla las fuentes bibliográficas y anexos 























La presente investigación tuvo como objetivo realizar un mantenimiento 
eficiente que garantice el buen comportamiento hidráulico, durabilidad y costo en el 
Asentamiento Humano Canto Chico – SJL; la población fue  de 36 trabajadores entre 
ingenieros y técnicos de la empresa prestadora del servicio (Sedapal), en lo cual se 
han empleado las variables: mantenimiento de redes secundarias y utilización de la 
tubería de PVC y Polietileno. Esta investigación utilizo para su propósito el diseño no 
experimental de tipo descriptiva , que se desarrolló al aplicar de instrumento las fichas 
de campo  , que brindaron información acerca del mantenimiento de redes secundarias 
y utilización de las tuberías, a través de la evaluación de sus dimensiones , cuyos 
resultados se presentan gráfica y textualmente. La investigación concluye que existen 
evidencias significativas para afirmar positivamente que las tuberías de PE tiene mejor 
comportamiento hidráulico, en durabilidad y costos, se demostró con los indicadores 
de medición correspondientes a el comportamiento hidráulico, propiedades físicas y 
costos, cuya fiabilidad se obtuvo al aplicar cálculos de diferentes presiones en las la 
utilización de los dos tipos de tuberías y análisis de costos , lo que permitió la 
confiabilidad y los resultados significativos de la presente investigación.  
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 The objective of the present investigation was to perform an efficient 
maintenance that guarantees the good hydraulic behavior, durability and cost in the 
Canto Chico Human Settlement - SJL; the population was of 36 workers between 
engineers and technicians of the company providing the service (Sedapal), in which 
the variables have been used: maintenance of secondary networks and use of PVC 
and polyethylene pipes. This research used for its purpose the non-experimental 
design of descriptive type, which was developed by applying the field files, which 
provided information about the maintenance of secondary networks and use of the 
pipes, through the evaluation of their dimensions, whose results are presented 
graphically and textually. The research concludes that there is significant evidence to 
affirm positively that PE pipes have better hydraulic behavior, in durability and costs, 
was demonstrated with the measurement indicators corresponding to hydraulic 
behavior, physical properties and costs, whose reliability was obtained by applying 
calculations of different pressures in the use of the two types of pipes and cost analysis, 
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